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Урбанистика – наука [1], о развитии различных городских систем, 
их взаимодействии между собой и с жителями города. 
Начертательная геометрия играет важную роль в 2 из 3 основных 
направлений урбанистики: внешняя форма города и городские ин-
фраструктуры. Начиная с 19 века основные принципы начертатель-
ной геометрии стали всё чаще применяться при создании инфра-
структуры и архитектурной композиции городов. Так, например, 
центральные проекции часто применяются при проектировании и 
разделении городских районов для создания красивых видов. Также 
в урбанистике распространена симметрия, которая опирается на про-
екции точек, прямых и плоскостей. 
Симметрия относительно плоскости (Зеркальная симметрия): 
Если преобразование симметрии относительно плоскости перево-
дит фигуру в себя, то фигура называется симметричной относи-
тельно плоскости, а плоскость – плоскостью симметрии этой фи-
гуры. 
Центрально – осевая симметрия: Фигура называется симметрич-
ной относительно точки, если для каждой точки фигуры симметрич-
ная ей точка также принадлежит этой фигуре. Фигура называется 
симметричной относительно оси, если для каждой точки фигуры 
симметричная ей точка также принадлежит этой фигуре. 
Зеркальной симметрии подчинены многочисленные сооружения 
современной архитектуры, в то время как центрально-осевая симмет-
рия присутствует чуть ли не в каждом архитектурном объекте древ-
них времён.  
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